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El presente trabajo tiene como título: “El clima socio- familiar en el desarrollo de los procesos
básicos para el aprendizaje-Moquegua”, asimismo se tiene como objetivo de la investigación
identificar la influencia del clima socio familiar en el desarrollo de los procesos básicos para el
aprendizaje, proponiéndose como hipótesis general: “El clima socio familiar influye,
significativamente, en los procesos básicos para el aprendizaje en los estudiantes de primaria
de las instituciones educativas del Cercado de Moquegua, en el año 2016”
La investigación es realizada bajo un enfoque cuantitativo puesto que se trata de medir las
variables, es sistemático y ordenado, es de tipo correlacional explicativo puesto que se trata
de determinar la asociación de las variables clima socio familiar y procesos básicos para el
aprendizaje y explicativo puesto que se trata de responder la influencia que existe entre ambas
variables, el diseño de la investigación es no experimental transeccional correlacional causal,
porque se realiza sin la manipulación de las variables, se da en un determinado momento y se
busca las influencias entre las variables.
El muestreo utilizado fue no probabilístico, no se empleó formulas, la muestra fue poblacional
porque se tomó a todos los niños que terminan el nivel primario, las técnicas utilizadas fueron
la encuesta y la prueba utilizando como instrumentos la escala de clima social familiar (FES) y la
Batería Psicopedagógica del EVALUA-6, la aplicación de los instrumentos fue en forma colectiva
y guiada.
Los resultados fueron que existe R2=0.808=80.8% entre las variables clima socio familiar y
familiar y procesos básicos para el aprendizaje con una p >.005, existe una R2=0.637=63.7%
entre las variables clima socio familiar y procesos cognitivos básicos con una p >.005, existe una
R2=0.772=77.2% entre las variables clima socio familiar y psicoafectividad con una p >.005 y
existe una R2=0.332=33.2% entre las variables clima socio familiar y adquisición de
instrumentos básicos para el aprendizaje con una p >.005.
Palabras claves
Aprendizaje,  familia, participación, escuela, crisis
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ABSTRACT
This paper is entitled: "The family socio climate in the development of the basic processes for
learning-Moquegua" also is aims of research to identify the influence of climate partner family in
the development of the basic processes for learning, proposing as a general hypothesis: "the
family socio climate influences significantly in the basic processes for learning in primary school
students of educational institutions Fencing Moquegua, in 2016"
The research is conducted under a quantitative approach since it is to measure variables, is
systematic and orderly, it is explanatory correlational since it seeks to determine the association
of variables socio climate familiar and basic learning and explanatory processes post it comes to
answering the influence between two variables, the research design is not experimental
transeccional causal correlation, because it is done without manipulating the variables, is given at
a particular time and influences between variables were looking for.
The sample used was not probabilistic, not formulas was used, the sample was population
because all children completing the primary level was taken, the techniques used were the
survey and testing using as instruments the scale of family social climate (FES) and
Psicopedagogic battery EVALUA-6, the implementation of the instruments was collectively and
guided.
The results were that there R2 = 0.808 = 80.8% between climate variables socio basic family and
family and learning with p> .005 processes, there is a R2 = 0.637 = 63.7% between family socio
climate variables and basic cognitive processes with p> .005, R2 = 0.772 exists = 77.2% among
family variables and psicoafectividad partner with p> .005 climate and R2 = 0.332 exists = 33.2%
among family variables partner and acquisition of basic instruments climate learning with p >
0.005.
Keywords
Learning, family involvement, school, Crisis
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RESUMO
Este artigo é intitulado: "o clima socio família no desenvolvimento dos processos básicos para a
aprendizagem-moquegua" é também objectivos da investigação para identificar a influência da
família parceira do clima no desenvolvimento dos processos básicos para aprendizagem,
propondo como uma hipótese geral: "as influências do clima sócio da família de forma
significativa nos processos básicos de aprendizagem em alunos do ensino fundamental das
instituições de ensino esgrima moquegua, em 2016"
A pesquisa é conduzida sob uma abordagem quantitativa, uma vez que é medir variáveis, é
sistemático e ordenado, é correlational explicativo, uma vez que procura determinar a associação
das variáveis clima sócio familiar e de aprendizagem básica e processos explicativos pós se trata
de responder a influência entre duas variáveis, o desenho da pesquisa não é experimental
correlação causal transeccional, porque é feito sem manipular as variáveis, é dado em um
determinado tempo e as influências entre as variáveis foram procurando.
A amostra utilizada foi não probabilística, não foi utilizado fórmulas, a amostra foi população,
porque todas as crianças que completaram o nível primário foi tomada, as técnicas utilizadas
foram a pesquisa e teste utilizando como instrumentos a escala de clima social familiar (fes) ea
bateria psicopedagógica evalua-6, a implementação dos instrumentos foi coletivamente e
orientado.
Os resultados foram que não r2 = 0,808 = 80,8% entre variáveis climáticas família socio básico e
familiares e de aprendizagem com p> .005 processos, há um r2 = 0,637 = 63,7% entre variáveis
climáticas sócio da família e dos processos cognitivos básicos com p> 0,005, r2 = 0,772 existe =
77,2% entre as variáveis da família e parceiro psicoafectividad com p> 0,005 climáticas e r2 =
0,332 existe = 33,2% entre os parceiros variáveis familiares e aquisição de clima instrumentos
básicos aprendizagem com p> 0,005.
Palavras chaves
Aprendizagem, o envolvimento da família, escola, crise
